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POVE]ANJE PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI KISELIH ZEM-
LJI[TA PRI RAZLI^ITIM SISTEMIMA \UBRENJA
M. Veskovi}, Gorica Cvijanovi}, M. Tolimir, @. Jovanovi}, P. Jovin*
Izvod: Ve}i broj podataka iz literature potvr|uje da se |ubrenjem u najve}oj me-
ri elimini{u velike razlike u prirodnim i proizvodnim sposobnostima razli~itih zemlji{ta.
U biljnoj proizvodnji se vrlo ~esto isti~e da je problem kiselih zemlji{ta jedan od osnov-
nih uzroka limitiranih prinosa, vrlo je ~est predmet istra`ivanja. U ovom radu smo kori-
stili rezultate dobijene izvo|enjem stacionarnih ogleda sa primenom razli~itih sistema
|ubrenja i mera popravke kiselih zemlji{ta. Dobijeni rezultati i zaklju~ci koji su na osno-
vu toga izvedeni, jasno govore o odr`ivosti pojedinih sistema |ubrenja pri gajenju kuku-
ruza na kiselim zemlji{tima, a posebno u pogledu popravke  ovoh zemlji{ta i efikasnosti
primenjenih |ubriva.
Mere popravke pseudogleja pozitivno su uticale na agrohemijske osobine zemlji-
{ta i na statisti~ki vrlo zna~ajno pove}anje prinosa kukuruza, na svim lokalitetima na ko-
jima su objavljena istra`ivanja.
Efekat mineralnih |ubriva na prinos kukuruza bio je ve}i u interakciji sa merama
popravke, pri ~emu ve}a koli~ina mineralnih |ubriva na pojedinim lokalitetima nije uti-
cala na pove}anje prinosa usled lo{ih vodno-fizi~kih osobina zemlji{ta, koje elimini{u
efikasnost ve}ih doza |ubriva.
Klju~ne re~i: sistemi |ubrenja, mere popravke, kisela zemlji{ta. 
Uvod
Obzirom da se kukuruz gaji na razli~itim tipovima zemlji{ta, u literaturi se ~esto
pominje da |ubrenje u najve}oj meri smanjuje razlike u proizvodnoj sposobnosti zemlji-
{ta. Rezultati o niskim i vrlo niskim prinosima kukuruza u mnogobrojnim ogledima i u
proizvodnim uslovima, na kiselim zemlji{tima, pokazuju da je kiselost zemlji{ta jedan od
najbitnijih ograni~avaju}ih faktora za postizanje visokih i stabilnih prinosa.
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Aldrich i sar. (1976) isti~u da su kisela zemlji{ta jedan od glavnih problema koje
treba re{iti da bi se prinosi podigli na vi{i i stabilniji nivo, a do sli~nih rezultata do{ao je
i Avdonin (1976) u uslovima ne~ernozemne zone u Rusiji. Aldrich i sar. (1976) predla`u,
ukoliko se `eli uspe{na proizvodnja kukuruza, da se reakcija zemlji{ta dovede do mini-
mum pH 5,6 ukoliko se kukuruz gaji u monokulturi, minimum na pH 6,0 ako se kukuruz
gaji u plodosmeni sa sojom i minimum pH 6,5 ukoliko se kukuruz  gaji u plodosmeni sa
lucerkom ili detelinom.
Da bi produktivnost kiselih zemlji{ta  podigli na vi{i nivo obavljena su istra`ivan-
ja mogu}nosti popravke kiselih zemlji{ta i najboljih efekata racionalnih sistema |ubren-
ja. U tom cilju postavljena su i izvedena dva uporedna stacionarna poljska ogleda na pse-
udogleju u Kraljevu (1987-1989) i u Banjanima kod Uba (1986-1989).
Postavlja se pitanje odr`ivosti pojedinih sistema |ubrenja i mera popravke sa gle-
di{ta otklanjanja ograni~avaju}ih faktora prinosa kod zemlji{ta sa ni`om prirodnom pro-
duktivno{}u (pseudoglej), kao i popravke i odr`avanje plodnosti bez obzira o kojim zem-
lji{tima se radi. Postoje i drugi aspekti odr`ivosti sistema |ubrenja (kvalitet biljnih pro-
izvoda, na~in kori{}enja biljke, sistem obrade, intenzivnost kori{}enja zemlji{ta, otpor-
nost na su{u i dr.).
Cilj rada je da se uka`e na ulogu i zna~aj sistema gajenja i |ubrenja u kompleksu
agrotehni~kih mera, bez kojih se ne mo`e zamisliti savremena proizvodnja kukuruza, ali
i ostalih ratarskih useva.
Tako|e, osnovni cilj ovih istra`ivanja je da se do|e do zaklju~ka o efikasnosti i
odr`ivosti sistema |ubrenja, kako u pogledu prinosa kukuruza koji se posti`e na ovim
zemlji{tima, tako i u pogledu popravke kiselih zemlji{ta.
Materijal i metod rada
Najva`nije aspekte odr`ivosti sistema |ubrenja (popravka zemlji{ta ni`e produk-
tivnosti, uticaj |ubrenja na pove}anje prinosa, odnosno njihova efikasnost), u ovom ra-
du analizirana je na osnovu rezultata istra`ivanja koji su dobijeni izvo|enjem dugotraj-
nih stacionarnih ogleda koji se izvode na kiselim zemlji{tima. U njima su istra`ivani si-
stemi popravke kiselih zemlji{ta i |ubrenja istih, pri gajenju kukuruza na ogledima koji
su izvo|eni u Kraljevu od 1987-1991., Banjanima kod Uba od 1986-1898., i u Planinici
kod Mionice od 1990-1995. godine.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Razli~iti sistemi popravke i |ubrenja pseudogleja zna~ajno su uticali na promenu
agrohemijskih svojstava zemlji{ta (tab.1 i 2), a posebno kiselost i zasi}enost adsorptiv-
nog kompleksa bazama. Pri upotrebi male doze kre~a (1t ha-1 CaO) do{lo je do zna~ajne
popravke kiselosti i do vrlo zna~ajnog pove}anja zasi}enosti adsorptivnog kompleksa ba-
zama, a do blagog pobolj{anja ovih osobina do{lo je i pri primeni te~nog i ~vrstog stajn-
jaka. Pod uticajem primene ~vrstog stajnjaka do{lo je do zna~ajnog pove}anja sadr`aja
ukupnog azota i lakopristupa~nog kalijuma u zemlji{tu, a pri isklju~ivoj primeni mine-
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ralnih |ubriva njegove agrohemijske osobine su ostale prakti~no nepromenjene. Do sli~-
nih rezultata do{li su Komar~evi} (1965), Markovi} i sar. (1985), Stevanovi} (1986), Bro-
}i} (1990) i Dugali} (1993). O ovom pozitivnom uticaju pojedinih sistema |ubrenja na
popravku agrohemijskih osobina pseudogleja i kiselog sme|e-rudog zemlji{ta rezultate
su saop{tili Veskovi} i Jovanovi} (1994) i Jovanovi} i sar. (1993).
Tab. 1. Uticaj mera popravke na agrohemijske osobine pseudogleja 
(prose~ne vrednosti)
Tab. 2. Agrohemijske osobine kiselog sme|e-rudog zemlji{ta u Planinici 
posle 3 godine izvo|enja ogleda (0-25 cm)
[to se ti~e prinosa zrna kukuruza koji su dobijeni primenom razli~itih sistema |u-
brenja kiselih zemlji{ta (tab. 3),uo~ava se da su mineralna |ubriva na pseudogleju utica-
la na vrlo zna~ajno pove}anje prinosa s tim, {to je efekat bio zna~ajno ve}i na pseudo-
gleju u Kraljevu, u odnosu na pseudoglej u Banjanima. Tako|e, se mo`e zaklju~iti da ve-
}a doza mineralnih |ubriva (300 kg ha-1 NPK hraniva) upotrebljena sama ili u zdru`enom
dejstvu sa ostalim sistemima popravke zemlji{ta, nije uticala na pove}anje prinosa i nije
bila opravdana. Ovi rezultati sla`u se sa rezultatima istra`ivanja Komar~evi}a (1965), Jo-
vanovi}a i sar (1969) i Stevanovi}a (1991).
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Tab. 3. Prinosi kukurza u zavisnosti od primenjih sistema |ubrenja (t.ha-1)
[to se ti~e uticaja sistema popravke zemlji{ta na prinos, posebno zna~ajni pozitiv-
ni rezultati na pseudogleju u Kraljevu dobijeni su upotrebom ni`e doze kre~a (1 t ha-1
CaO) bez mineralnih |ubriva, a pove}anje prinosa iznosilo je 31,5 %, {to je u saglasno-
sti sa rezultatima Ba{i}a i sar. (1987) koji su dobijeni u uslovima „umerene biljno-hra-
nidbene kalcizacije“.
Pozitivan uticaj kre~a ispoljen je i pri zajedni~kom dejstvu sa mineralnim |u-
brivima, jer je pove}an efekat mineralnih |ubriva u odnosu na uticaj pri primeni istih
bez kre~a. Ispoljen je tako|e, i vrlo jak efekat te~nog i ~vrstog stajnjaka, s tim {to je u
Kraljevu uticaj ~vrstog stajnjaka u odnosu na efekat te~nog pri primeni bez mineral-
nih |ubriva bio zna~ajno slabiji, {to je dokaz da je te~ni stajnjak pozitivno uticao kao
izvor pristupa~nih hraniva. Do sli~nih rezultata do{li su Forster (1979) i Jovanovi}
(1994).
Uzroke slabijeg efekta u pogledu postignutih prinosa pri pojedinim sistemima |u-
brenja na pseudogleju u Banjanima, kako bez mineralnih |ubriva, tako i zajedno sa mi-
neralnim |ubrivima, treba tra`iti u drugim ograni~avaju}im ~iniocima prinosa. O vrlo
pozitivnom efektu pojedinih sistema |ubrenja u pogledu pove}anja prinosa na ovom i
sli~nim kiselim zemljiu{tima rezultate su objavili Veskovi} i Jovanovi} (1991), Jovano-
vi} i sar. (1993) i Bro}i} (1994).
Prinosi dobiveni u Planinici nisu obra|ivani usled nedovoljne pouzdanosti (usled
velike varijabilnosti zemlji{ta).
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Zaklju~ak
Razli~iti sistemi |ubrenja pseudogleja vrlo zna~ajno su uticali na popravku agro-
hemijskih osobina zemlji{ta u Kraljevu, a posebno kiselosti i zasi}enosti adsorptivnog
kompleksa bazama.
Pod uticajem sistema popravke zemlji{ta vrlo zna~ajno je pove}ana produktivnost
zemlji{ta i efikasnost primenjenih mineralnih |ubriva u odnosu na kontrolu. Kao najraci-
onalniji sistemi popravke zemlji{ta, uz primenu manje (umerene) doze mineralnih |ubri-
va izdvajaju se primena manjih doza CaO (t ha-1) i upotreba te~nog i ~vrstog stajnjaka.
Ve}e doze mineralnih |ubriva (u odnosu na 200 kg ha-1 NPK hraniva) na ovim
zemlji{tima nisu opravdane u pogledu dobijenih prinosa na ravni~arskom pseudogleju u
Banjanima i manje doze mineralnih |ubriva, kao i sistemi popravke zemlji{ta imali su
ograni~eni efekat. 
Racionalne sisteme |ubrenja treba istra`ivati u zavisnosti od po~etne plodnosti,
odnosno od produktivnosti kiselih zemlji{ta, kao i od stepena ispoljavanja kiselosti, vod-
no-fizi~kih osobina i drugih ograni~avaju}ih ~inilaca prinosa na tim zemlji{tima.
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Original scientific paper
THE INCREASE OF THE PRODUCTIVITY OF ACID SOILS
UNDER DIFFERENT FERTILISATION SYSTEMS
M. Veskovi}, Gorica Cvijanovi}, M. Tolimir, @. Jovanovi}, P. Jovin*
Summary
Many literature data confirm that fertilising eliminates, to the largest extent, gre-
at differences in natural productivity of various soils. Acid soils are considered one of
main yield limiting factors in the plant production and are often studied. Results obtai-
ned in stationary trials with the application of different fertilisation systems and acid so-
il improvement measures are used in the present study. According to gained results and
conclusions based on them, certain fertilisation systems applied in maize cultivation on
acid soils are quite sustainable, especially from the aspect of improvement of such soils
and efficiency of applied fertilisers.
Pseudogley improvement measures positively affected agrochemical soil proper-
ties and resulted in statistically very significant increase of maize yield in all observed
locations.
The effect of mineral fertilisers on maize yield was greater when they were appli-
ed together with improvement measures. At the same time, higher rates of  mineral fer-
tilisers did not increase yields in certain locations, due to poor moisture and physical pro-
perties of soils that eliminated efficiency of greater fertilisation rates.
Key words: fertilisation systems, improvement measures, acid soils.
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